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This paper reports on the “bamboo conservation activity” undertaken in Tama 
Higashi-Terakata Conservation area based on the Tokyo Metropolitan Nature 
Conservation Ordinance on May 21st 2016. Twelve students and staff of the Tokyo 
Environmental Public Service Corporation and Tama-City, and members of the 
voluntary conservation group named Tsubomi group participated in this activity 
together. Students cut some bamboo, grass and trees. Students acquired various 
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いただいたが、この活動の意義を知ってもらうためにも有意義だったと考え
ている。来学期以降も継続してオリエンテーションを行い、何のために行っ
ている活動かを多くの学生に伝えたいと考えている。また、つぼみグループ
の方の中には、本学の学生に大きな期待を寄せて、学生に継続的に参加して
もらいたいと考えている方もおられる。本プログラム以外の場で継続的に
参加することは難しいかもしれないが、せめて2回以上参加するリピーター
の学生が一人でも増えたらと願っている。これらの課題の解決に向けて工
夫しながら、今後も本プログラムを継続して多くの学生に参加してもらえた
らと思う。
【注】
注1　公益財団法人東京都環境公社「東京グリーン・キャンパス・プログラム～保全地
域の維持管理テキスト」より。
注2　管理計画は全ての保全地域で作成されてはいない。
注3　なお、NPOつぼみグループへは本学より指導料を支払っている。
注4　この授業は、本学のボランティア体験学習プログラムであるコミュニティ・サー
ビス・ラーニング（CSL）の事前授業である。
